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Ithaca College Percussion Ensemble and Steel
Band
Conrad Alexander, director
Ratewenniio George, guest conductor
Ford Hall
Monday, April 22nd, 2019
8:15 pm
Program
Fractalia (2011) Owen Clayton Condon
Involution (2013)  Dustin Shulze
Czárdás (1904)  Vittorio Monti 
(1868-1922)
arr. Stephen Primatic
Will Hope, xylophone
A March in Layers Ratewenniio George
(b. 1999)
World Premiere
Ratewenniio George, guest conductor 
Diabolic Variations (1986)  Raymond Helble
 (b. 1949)
Intermission
Pan Jam (1998)  Dan Harrison
Sticks! (2003)  Ray Holman 
Oyelo Que Te Conviene (1975)  Eddie Palmieri 
arr. Andy Narrell 
Copacabana (1978) Barry Manilow 
arr. Gina Alduino 
Personnel 
Brian Breen
Sirena Chargualaf
Ethan Cowburn
Isaiah Delgado
Leah Gardner
Ratewenniio George
Will Hope
Katie Imes
Peter Jensen
Colin Kelly
Kristian Labrie
Ian Lisi
Ian Muir
Greg Savino
Sean Swenson
Nick Thompson
Anna Young
